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CLEMENTE HERRERO FABREGAT  PROFESOR HONORIS CAUSA POR 
UNIJUI 
 
El pasado 6 de septiembre, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Clemente Herrero Fabregat, fue nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad 
Regional del Noroeste del Estado Grande de Río Sur de Brasil. 
 El profesor Herrero recibió esta distinción por su relevante participación en la 
inserción internacional de esta Universidad en el doctorado de Educación, y por sus 
actividades como tutor en el convenio UAM-UNIJUÍ. 
 La sesión contó con la presencia de autoridades académica, estudiantes del 
programa de posgrado, familiares y amigos; así como con los profesores de la UAM, 
Natalia Ruiz López, José Luis de los Reyes, Alfonso García de la Vega y Santiago 
Atrio. 
 El rector de la UNIJUÍ, Martin Kelm, señaló que la distinción concedida al 
profesor Herrero "es el mayor reconocimiento realizado por la Universidad a personas 
externas a la institución”. Y manifestó que Clemente Herrero constituye una referencia, 
"un verdadero maestro de profesión, que no convierte a los estudiantes en discípulos 
sino en amigos". 
 El homenajeado impartió la conferencia "La Importancia Geopolítica de la 
Península Ibérica y el proceso de transición democrática en España". 
 Clemente Herrero Fabregat ha sido profesor en las universidades de Alicante, 
Zaragoza, Complutense y, en la actualidad, es subdirector del Departamento de 
Didácticas Específicas de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Desde el comienzo, su labor académica ha estado 
encaminada a la capacitación de los docentes, especialmente en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 
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